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og mere udbreder sig , lader det til at den er lykke­
des soerdeles vel; i Hjorring Amt gav den endog 
rigt Udbytte.
LErtehosten var temmelig god; derimod m is­
lykkedes Boghveden paa de fleste Steder. —  Kartofler­
ne gave i Almindelighed en tilfredsstillende Akgrsde.
Enkelte S teder anrettede Hagelbyger Skade; saar 
ledes paa Viffertsholms G ods i Aalborg Amt (d. 17de 
J u n i) paa N u gen ; paa Nordfeld G ods paa M oen  
(d. 22de Septem ber) isser paa Boelgsaeden. —  I  det 
nordlige og vestlige Jylland toge endeel Afgroder, 
isoer Provstirng, Skade as Blcesten. P aa  Fans 
bortflyllede en Storm flod meget H s .
' Mere om selvhedet Foder.
 ̂ "oeconvmische Neuigkeiten" f. A . N o . <81 er be­
nævnte B la d s Lossere af Udgiveren meddeelt en Efter­
retning fra Meieriet Schonborn i Nedre-s?sterrig, 
hvoraf sees, al ikke Alle ere tilfredse med selvhedet 
Foder til deres Kreaturs. Meddeleren indberetter 
nem lig, at han ved sit Forsog af denne Fodrings- 
maade til 9 S tkr . Hornqvoeq.af det ftorre S la g s  
tilberedede i Stampekassen til hvert Kreatur daglig 
10 Pd. Hakkelse, 6  P b . Avner, 8  P d . Kartofler og 
1 Lod S a l t ,  som han lod gjoere i 48 Timer. D e  
3 forste D age — de sidste i Februar Ma'aned —  
aade Kreaturens det reent o p , og gjerne, men fra 
den 4de D a g  begyndte Kreaturene at vrage, og til 
20de M arts vragedes meer og mindre, ja indtil 
9 8  Pd. dagligen, eftersom.Hakkelsen kom til at be- 
staae af Havrehalm , eller endog E m ter , istedetfor 
anden Scrdhalm , ja at de endog hellere undertiden
faret, at den i Plovfuren udplantede RapS lykkedes bedre
e»d den saaede.
aade Halmstrselsen, „agtet han havde ladet det 
selvhedede Foder befngte med i Vand vploste Olie.' 
kager istedelfor bart V and. B landt bemeldte An, 
tal Kreatnre vare kun 5  K oer, som gave M alk , og 
som paa den Tid han begyndte Forsoget malkede 
2 5  P ott. 1 j  P g l., hvilket Product den 20de Marks 
var reduceret kil 14 P o tt ., men som atter igjen, 
da han fra 21de til 25de M arts var vendt tilbage 
til den vante FodringSmaade af 13 Pd. Halm , 5  P d . 
Kartofler, 4  P d . Avner og 4  P d . vploste Oliekager 
til hver, i raa Tilstand, beels i Hakkelse og deels 
som langt Foder og i 5  Givter daglig , gave 20  
P ott. ;  P g l., altsaa allerede havde gjenvundet 6 P ott. 
? P P - of de 11 P ott. 1- P g l., de under den selv- 
hedede Fodnugsm aade havde tilsat.
H eraf troer han at turde uddrage folgende 
Resultat:
1 . at Foderets Selvhedning, der var saa stoerk 
at man i nogle Timer kunde haardkoge et LEg, ikke 
forbedrede dets Q valitet.
2 . At Foderet i ethvert Tilfalde, endog naar det 
aades reent op, kun var tilstrækkeligt, tilKrcarurets 
Livsophold i det opgivne Blandingsforhold og B e­
skaffenhed; og
3 . at de faa Skillinger, for hvilke man knude 
have et saadant selvhedet Foder ringere end hans 
bencrvnte sadvanlige, ligeledes besparende Foder, ikke 
kunde opveie Tabet af Malkproductet og Bekost­
ningerne ved det formerede Arbejde.
D et korde isv r izt, vedbliver han, vel fortjene 
gfentagne Forsog med et bedre Fodringsmiddel, f. E r. 
H o e , om og hvorvidt alligevel Fodrets Selvhed­
ning kunde give et lonnende R esultat, hvilket imid­
lertid den narvarende Hoemangel forbyder.
Udgiveren a f bemeldte Tidende Hr. Andre an- 
fsrer et Exempel, hvor man var soerdeles tilfreds 
med det selvhedede Foder, men lod det kun gjare i 
12 T im er, og tilfoier: "at han ogsaa selv er vendt 
tilbage fra -e t  selvhedede Foders startere S yr in g  
og tilbereder nu det storreHornqvags M orgen., M id­
dag og Astenfoder strax efter at have givet M id- 
dagsfoderet; derimod om Formiddagen det Foder, 
der er bestemt for Faarene ncrste D a g . J eg  troer, 
stger han , at det er for lang Tid at lade Foderet 
gl«re i 43  T im er, og at del let gaaer fra W in- 
gjcrringen over i den sure, eller endog begyndende 
raadne Gjcrring, idetmindste har det hendtes mig, 
naar jeg har tilladt det at gjcrre Icrnger end i 24  
Timer. Forsog og Erfaringer alene fore til Resul- 
tat. Hr. Professor v r . Schweitzet fra Tharand, 
der har bederet mig med sit B esog , har i min Faare- 
siald overtydet sig om den behagelige, viinsyrlige Lugt, 
Foderet udbreder og den Begjcrrlighed, med hvilken 
Faarene fortoere det indtil det mindste S traae .
Undertegnede kan imidlertid forsikkre, og de 
ikke faa Herrer, som til D ato  have taget hans 
Kreature og Fodringsiuaade i A iesyn , ville kunne 
bevidne, ak hans Foder uddamper den viinsyrlige 
V ellu gt, der, Maltrodderne uagtet, vilde aldeles 
dcrmpes, ifald nogen sunr eller begyndende raaden 
Gjcrring var tilstede, og det uagtet enhver Kasse 
siaaer til Gjcrring i netop 3  Gange 24  Timer, lige­
som og at Kreaturene, der ere ved godt Huld, baade 
med Begjoerlighed aede og reentsiikke det. M en  
Temperaturen maa jo gjore mcrrkelig Fvrstjcrl.
I  den Derlingffe Avertissements-Tidende af  
23  Decbr. f. A . lod jeg , til en hurtigere Besvarelse 
paa flere indlobne Forespsrgsier, indrykke Omgangs- 
maaden med, og det davcrrende Udfald a f , min 
Fvdringsmaade med selvhedet Foder, og jeg har 
til D ato  ingen Aarsag til at forandre min der yt- 
trede M ening. Om hvorvidt jeg ved Vinterfodrinr 
gens Ophor ffulde voere af samme Tanker, samt 
hvad de i Vinteren anstillede Forsog have givet af 
sig , ffal jeg meddele i ncrste Hefte af dette T ids­
skrift. Kun bor jeg i denne Henseende bemcrrke, 
at Gjcrringen ikke fuldkommen gik for sig i de 2  » 3  
'' D age efter den sircrngeste Frost, hvilket jeg imidler­
tid troer kunde have vceret forebygget ved nogen 
mere Forsigtighed, og ved at bruge lunkent Vand
i den Tid at fugte med. J eg  har vg seet mig nodk 
til at bruge nogle Pokker Vand mere til hver Kasse. 
.  . I  bemeldte Indrykkelse er, der hvor en K as­
ses Lilberedningsmaade om tales, ved Kartoflernes 
Udflroening udeladt cif" samt o f bensvyte 
3  Fdk. Maltrodder", hvilket vistnok maa virre en 
Uagtsomhed i Manuscripket; men derhos er, for­
uden nogle mindre vcrsenklige Forandringer, Ordet.
G«vt i Manuscripket forandret til " Indgivt."*)
Rsdoure Mark d. 21de Jan . 1837.
. L. Luns.
Udgiveren er underrettet om, at der i denne Winter fadres 
selvhedct IHakkelse: paa Lcrchenborg 
100 Qvcrgshoveder og 1600 F aar, paa Hedcvigslyst 
^00 Faar og paa Svcbollcgavn 800 Beder. Faar og 
Beder flulle vel , de forste Dage, da der bcgyndtes med 
denne Fodrmgsmaade, have tabt noget i udseende, men 
Tilstand^" f°rv»ndet det og nu vare i en meget god
ttk k'lraadedc kortere Gj-rrings-
^  "  "aatte cndmerc anbefale den omhandlede Fodrings- 
^ d  h»n spares ikke alene en stor Deel af 
Udgiften trl Kasserne, men, hvad der ofte er end viqtr- 
gere, der udfordres for disse et mindre Rum i Huset.— 
Ogsaa kan det neppe v-rre Lvivl underkastet, at Hs oq 
Halm, som er lider fugtet, krydret med lidt S a lt og 
^  ,?>^ring , maa v-rre Huusdyrene, is-rr 
^  behageligt og sundt:Foder, hvis Nytte bli- 
vcr saa meget stsrre, hvor man onfler at overvintre 
Kreaturer med maadellge Eoender.
R e t t e l s e .
